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SPRAWOZdANIE Z OgÓlNOPOlSKIEJ KONfERENCJI 
STudENCKO-dOKTORANCKIEJ  
„OBlIgATIO EST IuRIS VINCuluM – gOSPOdARKA  
I JEJ PRAWNE uREgulOWANIA W STAROŻYTNYM 
RZYMIE” (luBlIN, 20 luTEgO 2014 R.)
W dniu 20 lutego 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pa-
wła II odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka pt. „Obli-
gatio est iuris vinculum – gospodarka i jej prawne uregulowania w starożytnym 
Rzymie”. 
Konferencję zainaugurowano wystąpieniami wprowadzającymi, które wy-
głosili dr hab. Maciej Münnich z Wydziału Humanistycznego KUL oraz dr hab. 
Krzysztof Amielańczyk, prof. nadzw. UMCS, reprezentujący Katedrę Prawa 
Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Profesorowie byli Opieku-
nami Naukowymi Konferencji z ramienia KUL oraz UMCS.
Poszczególni uczestnicy Konferencji wygłaszali opracowane przez siebie 
referaty w dwóch panelach. Jako pierwsi wystąpili: Jerzy Fatyga (student historii 
KUL) – „Egipt – czy aby tylko spichlerz Rzymu?” oraz Bartosz Zalewski (student 
prawa UMCS) z referatem pt. „Actiones adiecticiae qualitatis – o wzmocnieniu 
ochrony kontrahenta rzymskiego >>przedsiębiorcy<<”. Joanna Kozyra – stu-
dentka prawa z UMCS zajęła się z kolei problematyką spółki w prawie rzymskim. 
Jej wystąpienie nosiło tytuł: „Ius fraternitatis? Podmiotowe zagadnienia umowy 
spółki w prawie rzymskim”. Jako ostatni w panelu pierwszym swój referat zapre-
zentował Piotr Krzyżanowski (KUL), który dogłębnie omówił tematykę rzym-
skiego kontraktu najmu.
W przerwie pomiędzy panelami odbywały się kuluarowe dyskusje na in-
teresujące uczestników Konferencji tematy, a dotyczące wygłoszonych w panelu 
pierwszym referatów.
Panel drugi rozpoczęło wystąpienie Magdaleny Wichy z UMCS na temat 
kontraktu spółki (societas) jako narzędzia do osiągnięcia wspólnego celu gospo-
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darczego w starożytnym Rzymie. Następnie reprezentujące Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski: Patrycja Stępień oraz Kamila Grzesiuk omówiły problematykę 
ryzyka związanego z podróżami morskimi jako szczególnego rodzaju wkładu 
niepieniężnego do spółki w prawie rzymskim. Ostatni referent – mgr Sebastian 
Stankiewicz (doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego na WPiA UMCS w Lub-
linie oraz asystent naukowo-dydaktyczny w Europejskiej Uczelni Społeczno-
Technicznej w Radomiu) poruszył tematykę świadczenia pracy w starożytnym 
Rzymie na podstawie wybranych instytucji prawnych rzymskiego prawa zobo-
wiązań, m. in. kontraktu zlecenia, najmu oraz instytucji przestoju w świadczeniu 
pracy w rzymskim kontrakcie najmu usług (locatio conductio-operarum).
Nadmienić należy, iż organizatorami Konferencji były: Sekcja Prawa Cy-
wilnego Studenckiego Koła Naukowego Prawników działająca na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Koło 
Starożytnicze Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Podsumowując – podkreślić trzeba – iż interdyscyplinarny charakter spot-
kania wpłynął na liczne zainteresowanie Konferencją wśród studentów oraz 
doktorantów prawa, administracji, historii oraz nauk ekonomicznych. Donio-
słość przedmiotowych zagadnień a poruszanych podczas Konferencji przełoży 
się z pewnością na dalsze badania naukowe nad tą problematyką i – być może 
– skłoni innych do większego zainteresowania prawnymi oraz ekonomicznymi 
aspektami gospodarki Imperium Romanum.
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